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Eine Besprechung der unaufgefordert eingesandten Schriften erfolgt nach Tunlichkeit 
Barsott i , D i v o , Liturgie als Mitte. (Christ 
heute) Einsiedeln, Johannes, 1961. Ki.-8°, 
81 S. - Kart. DM 4,80. 
Beek, Martinus Adrianus, Auf den We-
gen und Spuren des Alten Testaments. Tübin-
gen, Mohr, 1961. 8°, VI I I und 308 S. -
Brosch. DM 24,— ; Ln. DM 28,—. 
Biezais, Haralds, Die Gottesgestalt der 
Lettischen Volksreligion. Stockholm-Göte-
borg-Uppsala, Almquist & Wikseil, 1961. 
Gr.-8°, 267 S. - Kart. Preis nicht mitgeteilt. 
Boui l l a rd , Henr i , Blondelet le christianisme. 
Paris, Seuii, 1961. 8°, 287 S. - Brosch. Preis 
nicht mitgeteilt. 
Conadus, M. Bert i - Salvator M. Meo -
Hermannus M. Tonio lo , OSM, De 
ratione ponderandi documenta magisterii ecclesia-
stici. (Scripta Marianum) Rom, Marianum, 
1961. 8°, 50 S. - Brosch. Preis nicht mit-
geteilt. 
Coreth, Emerich, SJ, Metaphysik. Eine 
methodisch-systematische Grundlegung. 
Innsbruck-Wien-München, Tyrolia, 1961. 
8°, 672 S. - Ln. DM 33,—. 
Danie l , Yvan, Vivre en ehretien dans mon 
quartier. Deuxieme Annee. Paris, Ouvrieres, 
1961. 8°, 224 S. - Ln. Preis nicht mitgeteilt. 
Danielou, J., La Theologie de Saint Paulpar 
F. Prat. (Bibliotheque de Theologie Histo-
rique) Paris, Bcauchesne, 1961. 8°, 702 S. -
Brosch. Preis nicht mitgeteilt. 
Dessain, Ch. Stephen (Hrsg.), The Letters 
and Diaries of John Henry Nerv man. Volume 
XL Littlemore to Rome, October 1845 to 
December 1846. London, Thomas Nelson, 
1961. Gr.-8°, X X V I I I und 363 S. - Ln. 
Preis nicht mitgeteilt. 
Escribano Alberca, Ignacio, Gewinnung 
theologischer Normen aus der Geschichte der 
Religion bei E. Troeltsch. (Münch. Theol. 
Studien) München, Hueber, 1961. Gr.-8°, 
X V I und 200 S. - Kart. DM 18,—. 
Fischer, Alfons (Hrsg.), Seelsorge ^wischen 
gestern und morgen. Freiburg, Seelsorgever-
lag, 1961. Gr.-8°, 307 S. - Ln. DM 16,80. 
Geis, Robert R., Vom unbekannten Judentum. 
(Herdertaschenbücherei 102) Freiburg, Her-
der, 1961. K1.-80, 236 S. - Kart. DM 2,40. 
George, August in , Rede, Herrl Leitfaden 
für Bibelleser übersetzt aus dem Französi-
schen. Klosterneuburg, Buch- u. Kunstver-
lag, 1961. K1.-80, 148 S. - Kart. Ö.S. 45,—. 
Gi lson, fitienne, Johannes Duns Scotus. 
Einführung in die Grundgedanken seiner 
Lehre. Düsseldorf, Schwann, 1959. Gr.-8°, 
712 S. - Brosch. DM 48,— ; Ln. DM 56,—. 
Guardin i , Romano, Das Bild von Jesus dem 
Christus im Neuen Testament. (Herderta-
schenbücherei 100) Freiburg, Herder, 1961. 
Kl.-8°, 141 S. - Kart. DM 2,40. 
Gu i t ton , Jean, Jesus und wir Menschen des 
XX. Jahrhunderts. Graz-Wien-Köln, Styria, 
1961. 8°, 431 S. - Ln. DM 22,—. 
Hauer, J. W., Toleranz und Intoleranz in den 
nichtchristlichen Religionen. Beitrag zu einer 
weltgeschichtlichen Betrachtung der Reli-
gion. Stuttgart, Kohlhammer, 1961. Gr.-8°, 
104 S. - Kart. DM 9,50. 
Hirschberger, Johannes, Kleine Philoso-
phiegeschichte (Herdertaschenbücherei 103) 
Freiburg, Herder, 1961. K1.-80, 213 S. -
Kart. DM 2,40. 
Kampe, Wa 11 h e r, Im Spiegel der Zeit, Frank-
furt, Knecht, 1961. 8°, 362 S. - Ln. D M 
14,80. 
Kern, Walther - Schierse, Franz -
Stachel Günte r (Hrsg.), Warum glauben? 
Begründung und Verteidigung des Glau-
bens in 39 Thesen. Würzburg, Echter, 1961. 
14x22 cm, 388 S. - Ln. DM 16,80. 
Kierkegaard, Sö ren , Der Einzelne und sein 
Gott. Ausgewählt und eingeleitet von Wal-
ter Rest. (Herdertaschenbücherei 105) Frei-
burg, Herder, 1961. Kl.-8°, 182 S. - Kart. 
DM 2,40. 
Kiesler, Berta M., Kind sein. Ein Aufruf an 
alle Christen. Regensburg, Pustet, 1960. 
Kl.-8°, 88 S. - Kart. DM 2,80. 
Kranz, Gisbert, Europas christliche Litera-
tur 1500-1960. Aschaffenburg, Pattloch, 
1961. Gr.-8°, 627 S. - Ln. DM 54,—. 
Katechetisches Wörterbuch, Lentner, Leopold 
(Hrsg.). Freiburg, Herder, 1961. Gr.-8°, 
XVI S. und 822 Spalten und 17 S. Register. -
Ln. DM 28,—. 
Lewis, Jacques, SJ, Le gouvernement spiri-
tuel selon Saint Ignace de Loyola. (Studia, Re-
cherches de philosophie et de theologie de 
Montreal) Bruges, Desclee de Brouwer, 
1961. 8°, 139 S. - Kart. FB 75,—. 
L ü t h o l d - M i n d e r , Ida, Ein Weg in die 
schöne Welt. Erzählung für Kinder und Er-
zieher. Solothurn, Antonius, 1961. Kl.-8°, 
99 S. - Kart. DM 6,90. 
Mausbach-Ermecke, Katholische Moral theo-
logie. Bd. I I I in 10. neubearbeiteter Auflage. 
Die spezielle Moral. 2. Teil: der irdische 
Pfiichtenkreis. Münster, AschendorfF, 1961. 
8°, L I und 784 S. - Kart. DM 37,—; Halb-
Ln. DM 39,50. 
Maximos der Bekenner, All-Eins in 
Christus. Ausgewählte Texte übertragen und 
eingeleitet von Endre von Ivänka. (Sigillum 
19) Einsiedeln, Johannes, 1961. Kl.-8°, 
95 S. - Kart. DM 4,80. 
Mayr, Adalbert , Peculium and Simple Vom. 
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Rome, Pont. Athenaeum Angelicum, 1961. 
Gr.-8°, X I I und 104 S. - Kart. Preis nicht 
mitgeteilt. 
Messner, Johannes, Moderne Soziologie und 
scholastisches Naturrecht. (Ruf und Antwort 
2) Wien, Herder, 1961. 8°, 47 S. - Kart. 
D M 4,—. 
Monden, L., SJ, Theologie des Wunders, Frei-
burg, Herder, 1961. Gr.-8°, 357 S. - Ln. 
D M 29,50. 
M ü l l e j a n s , Hans, Publicus und Privatus im 
Rom. Recht und im älteren Kan. Recht unter 
besonderer Berücksichtigung der Unterscheidung 
Iuspublicum und Iusprivatum. (Münch. Theol. 
Studien. I I I . Kan. Abt.; Bd. 14) München, 
Hueber, 1961. Gr.-8°, X V I und 200 S. -
Brosch. DM 18,—. 
Nembro, Giu l io da, La Definibilitä delP 
Immacolata Conce^ione. Negli scritti e neir 
attivitä di Giovanni Perone, SJ. Milano, 
Centro Studi Cappuccini Lombardi, 1961. 
Gr.-8°, XVI und 140 S. - Kart. Preis nicht 
mitgeteilt. 
Overhage, Paul und Rahner, Kar l , SJ, 
Das Problem der Hominisation. (Quaestiones 
Disputatae Bd. 12/13) Freiburg, Herder, 
1961. 8°, 399 S. - Kart. DM 19,80. 
Paulinus von Nola, Das Eine Notwendige. 
Ausgewählte Briefe übertragen und einge-
leitet von Georg Bürke SJ. (Sigillum 20) 
Einsiedeln, Johannes, 1961. Kl.-8°, 135 S. -
Kart. DM 4,80. 
Pintard, J., Le sacerdoce selon Saint Augustin. 
Le pretre dans la cite de Dieu. Preface de 
J . Danielou. Paris, Marne, 1960. 8°, 423 S. -
Ln. Preis nicht mitgeteilt. 
Pruche, Benoit, OP, Histoire de Vhomme 
mystere de Dieu. Une theologie pour les 
Laics. Bruges, Desclee de Brouwer, 1961. 
8°, 451 S. - Ln. FB 240. 
Rehrl , Stefan, Das Problem der Demut in der 
profan-griechischen Literatur im Vergleich t(u 
Septuaginta und Neuem Testament. (Aevum 
Christianum 4) Münster, Aschendorff, 1961. 
8°, 228 S. - Kart. DM 19,50; Ln. DM 21,—. 
Ries, Johannes, OMI, Krisis und Erneue-
rung der Predigt. Studien zur Situation der 
Verkündigung. Frankfurt, Knecht, 1961. 
8°, 394 S. - Ln. DM 19,80. 
R ö h r i g , Floridus, (Hrsg.) Miniaturen %um 
Evangelium von Heinrich Aurhaym. (Kloster-
neuburger Kunstschätze Bd. 1) Kloster-
neuburg, Buch- u. Kunstverlag, 1961. 
20x20 cm, 64 S. und 24 Original-Farb-
wiedergaben auf Kunstdruckpapier. - Ln. 
DM 16,50. 
Sabourin, Leopold, SJ, Redemption sacri-
ficelle une enquete exigetique. (Studia, Recher-
ches de philosophie et de theologie de Mon-
treal) Bruges, Desclee de Brouwer, 1961. 8°, 
492 S. - Kart. FB 280. 
Schmaus, Michael und Forster, Ka r l , 
(Hrsg.), Der Kult und der heutige Mensch. 
München, Hueber, 1961. 8°, 355 S. - Ln. 
DM 18,—. 
S c h ö l l g e n , Werner, Konkrete Ethik. Düs-
seldorf, Patmos, 1961. 8°, 496 S. - Ln. 
DM 24,—. 
Speyr, Adrienne von, Die katholischen 
Briefe. 1. Bd.: Der Jakobusbrief. Die Pe-
trusbriefe. 2. Bd.: Die Johannesbriefe. Ein-
siedeln, Johannes, 1961. 8°, 486 S. und 
331 S. - Ln. DM 38,— und 32,—. 
Stolpe, Sven, Die Offenbarung der hl. Birgitta 
von Schweden. Frankfurt, Knecht, 1961. 8°, 
265 S. - Ln. DM 14,80. 
Strakowski , ,Henryk, Chrystus - Baranek. 
W. PiSmie Swietym. Lublin, Towarzysto 
Naukowe, 1961. 8°, 153 S. - Kart. Preis 
nicht mitgeteilt. 
Umfrage ^um Konzil. 81 kath. Laien und Theo-
logen äußern sich zu den Aufgaben des 
kommenden Konzils. (Enquete der Zeit-
schrift Wort und Wahrheit) Freiburg, 
Herder, 1961. Gr.-8°, 149 S. - Kart. 
DM 5,80. 
V ö l k l , Richard, Christ und Welt nach dem 
Neuen Testament. Würzburg, Echter, 1961. 
Gr.-8°, 515 S. - Kart. DM 75,-. 
Wacker, Paulus, Glaube und Wissen bei Her-
mann Schell. Christliches und modernes 
Denken in Begegnung. München, Schö-
ningh, 1961. 8°, 362 S. - Kart. DM 28,—. 
Wi r th , Paul, Der Zeugenbeweis im kan. Recht 
unter besonderer Berücksichtigung der Recht-
sprechung der Rom. Rota. Paderborn, Schö-
ningh, 1961. Gr.-8°, 287 S. - Brosch. 
D M 28,—. 
